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版的《医疗音乐人类学牛津手册》(The Oxford Handbook of Medical Ethnomusicology)和 2009 年出版
的独著《超越世界屋脊:帕米尔高原中的音乐、祈祷与治愈》(Beyond the Roof of the World:Music，
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孔青山称其为“健康与治疗的五个要素”(Five Factors of Health and Healing)。
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冥想之独特力量的表述。“音乐和冥想头脑:关于不可言喻之科学”(Music and the Meditative Mind:
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最先被用的实践为“祈祷”。可参阅 Benjamin D． Koen，“Sound-Prayer-Meditation Dynamics in Health and Healing”，International
Journal of Social Science and Humanity，vol． 1，no． 4，2011．
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于变化的开放性(openness to change) ，一种自我意识的放逐。他相信祈祷、歌唱和音乐的统合力量
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音乐和舞蹈(如踢踏舞)等。② 共频是一种自然法则，其法则最初于 17 世纪 60 年代中期由著名的
荷兰物理学家克里斯蒂安·惠耿斯(Christiaan Huygens)提出。他曾记录过两个或多个摆钟的一个
物理实验:它们在一个近距离放置的短暂的时间内变为共频或同步状态至彼此离远为止。这一法
则不只限于物理或机械领域。当注意力集中于意识的较高状态(higher state of consciousness)或健
康时，“能得到一种较高自我和较低自我之间的接近性状态”，随之发生统一化过程或共频状态。
因此，在经验、情感和精神领域中，共频能够提供具有解释力的了解能量的无形和有形运作







(lower self) ，全身心地投入精神 /心灵活动，求得精神共鸣，将肉体带入精神之中，让肉体不再是孤
立的存在着。他认为，从这个意义上说，“身心灵一体化过程”比“具身化”概念更适合于用来描述
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普遍表现为“直觉的体验”(experience of intuition) ，即人的内在心声、感觉或心灵，影响着其对特定
86
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情境下的正确答案或路径的判断与接受。① 或许，我们将健康和治愈视为统一(unity or oneness)的
单元体，会有助于我们更好的理解每个人都具有一种先天的健康和整体性(wholeness)状态(ever









孔青山的确定性原则认为，人类本质上是精神性存在(humans are essentially spiritual beings)和
躯体性存在的合成体。当心灵深处的精神力量(spiritual capacities of the soul)投入到实际生活中






(fabric of the HCP) ，可以使人的本体论(ontology)、信念、意识思维及行为方式得到合理的互动、整
合与巩固，让任何一个愿意接受这种精神层次意识互动的人产生变化。对可能治愈的坚定信念，是
激发人们进行各种形式的祈祷、音乐、冥想等日常意识和行为实践(daily action)的关键因素。因




(placeless / timeless realm)的治愈力量(healing energy)。尽管日常生活的认知往往具有短暂、狂热、
受约束或者散乱的特征，但那些传统治疗活动，也导致了人们认知灵活性(cognitive flexibility)的产
生，进而激发出人们思想和心灵的开放、专注和平静状态，并在持续不断的学习和熟悉过程中使之
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Abstract Medical ethnomusicology is a newly emerged interdisciplinary approach that focuses
on comprehensive research and practical application of music，medicine，health，healing and
culture． This paper introduces the basic theory and key concepts of professor Benjamin D．
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